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平成24年度　岡山大学教師教育開発センターの活動状況の概要
所在地：
　住　　　所 ： 〒 700-8530　岡山市北区津島中 3 － 1 － 1 （津島キャンパス）
   〒 703-8281　岡山市中区東山 2 － 17 － 4　（教師教育開発センター東山ブランチ）
　電話／ FAX ： 086-251-7728 ／ 086-251-7586（いずれも津島キャンパス）
　Ｕ　 Ｒ　 Ｌ ： http://cted.okayama-u.ac.jp/
　構成員：( 平成 25 年１月 31 日現在 )
　　センター長 ( 併 ) 　　　　　教　　授　加　賀　　　勝　mkaga@cc.okayama-u.ac.jp 086-251-7670
　　副センター長（併） 　　　教　　授　高　橋　香　代　kayosan2@cc.okayama-u.ac.jp 086-251-7699
　　副センター長 　　　　　　特任教授　山　根　文　男　 fumio@cc.okayama-u.ac.jp 086-251-7733
　　　教師教育開発部門　 　　　准 教 授　髙　旗　浩　志　takah-h@cc.okayama-u.ac.jp 086-251-7752





　　教職コラボレーション部門　教授（特任）　山根文男 ( 再掲 )　 fumio@cc.okayama-u.ac.jp 086-251-7733
　　教職コラボレーション部門　教授（特任）　江　木　英　二　egi-e@cc.okayama-u.ac.jp 086-251-7658













(1) 第 1 回講座 (2012 年５月 30 日実施 ) 　参加者 23 名
　　テーマ：「子どもの特性を理解した生徒指導」
　　講　師：岡山市立竜操中学校　渡邉　淳一　先生
(2) 第 2 回講座 (2012 年６月 13 日実施 ) 　参加者 33 名　
　　テーマ：「NIE の取り組み」
　　講　師：岡山市立吉備小学校　南　再俊　先生
(3) 第 3 回講座 (2012 年 10 月 31 日実施 )　参加者 26 名
　 テーマ：「小学校における外国語活動の実際」
　 講　師：岡山市立鹿田小学校　柏野　恵理子　先生
(4) 第 4 回講座 (2012 年 11 月 28 日実施 ) 　参加者 18 名
　 テーマ：「学級づくり」
　 講　師：岡山市立岡輝中学校　安楽　栄太郎　先生






























d) 教職支援部門 ･･･ 教員志望学生に対する教員採用試験受験のための相談・指導業務



































  ① 平成 24 年度日本教育大学協会全国教育実習研究部門　第 26 回総会・研究協議会





　①平成 24 年度 日本教育大学協会研究集会











　③第 82 回 国立大学教育実践研究関連センター協議会










　①大学機能強化戦略経費：「教師力養成講座 ｣の開発 - 実践的な指導力を有する教師の育成 -」
　　　　　　　　　　　　　 70 万円 松原泰通
　②学部長裁量経費 ･･･ なし
c) センター専任教員あるいはセンターとして受給した外部資金導入 ･･･ なし













を進めている。併せて平成 22 年度より採択の CST 事業に基づき，理数系教員養成事業部門を立ち上げた。教職




第 1 条　この要項は , 岡山大学教師教育開発センター
　  規程 ( 平成 22 年岡大規程第 13 号 ) 第 12 条の規定
　  に基づき , 岡山大学教師教育開発センター ( 以下 
     「センター」という。) における紀要の刊行に関し 
　  必要な事項を定めるものとする。
( 名称 )
第 2 条　紀要の名称は ,「岡山大学教師教育開発セン
　  ター紀要」( 以下「紀要」という。) とする。
( 内容 )
第3条　紀要に掲載する内容は ,主として教師教育 (教
　  員養成教育 , 現職教育 ) 及び教育実践に関する実 
　  践的・理論的研究とする。
2　執筆区分は , 次の各号に掲げるとおりとし , 未発
　 表のものに限る。ただし , 学会等で口頭発表され 
　  たものは , この限りではない。
　  一　研究論文 
　  二　実践報告
　  三　研究ノート     
　  四　資料等
( 発行 )
第 4 条　紀要の発行は , 原則として , 年 1 回とする。
( 紀要編集委員会 )
第 5 条　紀要の編集のために , 紀要編集委員会 ( 以下
　  「委員会」という。) を設ける。
2　委員会は , センターに所属する教員をもって構成 
　  する。




第 6 条　紀要に投稿することができるのは , 次の各号
　  に掲げる者とする。
　  一　岡山大学 ( 以下「本学」という。) に所属する
　　 　教員 ( 教育学部附属学校園の教員を含む。以
　　　 下「本学教員」という。) 並びにその共同研究者
　  二　その他 , 委員会が認めた者
2　連名の場合 , ファーストオーサーとなることがで
　 きるのは , 本学教員のほかに , 本学及び兵庫教育大 
 　学大学院連合学校教育学研究科の大学院生 ( 修了
　  生を含む。) 並びに本学の卒業生とする。
3　論文の投稿は ,1 人 3 編以下とし , ファーストオー
　  サーは 1 編以下とする。 
4　特別寄稿は , 委員会が認めた者に限る。
( 原稿執筆要領 )
第 7 条　原稿執筆要領については , 委員会にて別に定 
　  める。
( 投稿原稿の提出 )
第 8 条　投稿原稿の提出にあたっては , 原稿執筆要領
　  に従い , 別に定める投稿申込書を添付し , 教育学 
      系事務部 ( 以下「事務部」という。) に提出する。
2　投稿原稿は , 毎年 1 月 7 日 ( 当日が土曜日又は日
　  曜日の場合は翌勤務日 ) までに事務部に提出する 
     ものとする。
( 校正 )
第 9 条　校正は原則として二校までとし , 執筆者の責
　  任において行うものとする。校正刷は , 事務部を 
    通して受け取り ,5 日以内に校正を終え , 事務部に 
　  返却する。校正に当た って原文の変更は認めない。
( 著作権 )
第 10 条　紀要に掲載された論文の著作権 ( 電子化・
　  公開化することを含む。) はセンターに帰属する。
( その他 )
第 11 条　抜刷 ( 白黒印刷 ) にかかる金額は論文 1 編
　  につき 30 部までをセンター共通経費負担とする 
　 が , これを超える金額については , 執筆者負担と 
　  する。
( 雑則 )
第 12 条　この要項に定めるもののほか , 紀要の刊行
　  に関し , 必要な事項は , 委員会において決定する。
附則 
この要項は , 平成 22 年 11 月 29 日から施行し ,　　 
平成 22 年 11 月 1 日から適用する。
附則 
この要項は , 平成 23 年 8 月 19 日から施行する。
平成 22 年 11 月 29 日
学 長 裁 定
改正　平成 23 年 8 月 19 日
岡山大学教師教育開発センター紀要原稿執筆要領
1. 原稿の書式
　和文原稿では , A4 判縦向き , 横書き , 9 ポイント , 
1 ページのみ別紙「和文原稿のレイアウト」のとおり
とし , 2 ページ目以降を , 23 字× 45 行 , 2 段組 , 10 
ページ以内とする。マ ージンは , 上 30mm, 左右・下 
25mm とする。
　英文原稿の場合は , A4 判縦向き , 10.5 ポイント , 
40 行 , 1 段組 , 20 ページ以内とする。





(1)　1 頁目には和文表題 , 和文著者名 ( 所属機関 ), 和
　文要旨 (刷り上り 8行以内 ),日本語キーワード (5
　語以内 ) を順に掲載する。 
(2)　本文
　　 章 ・ 節 ・ 項 の 見 出 し を 付 け て ,読 み や す く構 成 
　す る 。章 は ロ ー  マ 数 字 ( I ,II ,III … ), 節は全角の算
　用数字 (1,2,3… ), 項は丸付き数字　( ① , ② , ③… )
　とする。
(3)　注は , 執筆者の任意とする。 
(4)　参考・引用文献は , 原則として , 著者名 , 文献表
　題 , 文献名 , 発行所 , ページ , 発行年を含めて表
　記し , 引用順 , 又は著者名のアルファベット順に 
　並べて本文末尾に掲載する。
(5)　原稿末尾に , 英文表題 , ローマ字表記著者名 ( 所
　属機関 ), 英語キーワード (5 語以内 ) を必ず表記
　する。なお英文要旨 ( 刷り上がり 10 行程度 ) を
　付けることが望ましい。




(1)　1 頁目には英文表題 , ローマ字表記著者名 ( 所属
　機関 ), 英文要旨 ( 刷り上り 10 行以内 ), 英語キー
　ワード (5 語以内 ) を順に掲載する。英文表題の
　体裁は , 和文原稿 の体裁 (6) を参照。
(2)　本文 
　　 和文原稿の体裁 (2) を参照。
(3)　注は , 執筆者の任意とする。
(4)　参考・引用文献
　　 和文原稿の体裁 (4) を参照。
(5)　原稿末尾に , 和文表題 , 和文著者名 ( 所属機関 ),
　和文要旨 ( 刷り上り 8 行程度 ), 日本語キーワー
　ド (5 語以内 ) を必ず表記する。
3. 提出物 
(1)　投稿申込書
       別添の「投稿申込書」に必要事項を記入の上 , 原 
        稿を提出する封筒に貼付し ,(2) 以下の「完全原稿」 
         と「原稿を納めた電子媒体」と併せて提出する。






(3)　原稿を納めた電子媒体 (CD-R,DVD-R または 
　　 USB メモリ等 )
　　以下のような保存文書ファイルを「最終原稿」とし
　て提出する。ファイルの保存形式は ,MS-Word 
　文書形式 (*.doc または *.docx) とする。
①「最終原稿」に図表や写真等の割付位置を明示
しているだけの場合 (= 打ち出し原稿に貼り付け
る場合 ) は , その図表や写真等のデータファイ
ルを別に添付すること。
② 図表や写真等について , より鮮明な印刷を希望
する場合は , そのデータファイルを別に添付す
ること。
③ 図表や写真等は , 特に希望しない場合 , 白黒印
刷となるので留意すること。カラー印刷を希望
した場合に発生する差額は執筆者負担とする。








注 3 原稿を納めた電子媒体 (CD-R,DVD-R または 















岡 山 大 学 教 師 教 育 開 発 セ ン タ ー
〒700-8530岡山市北区津島中3丁目1番1号
Tel　（086）251-7728， Fax　（086）251-7586




Tel (086)264-5888(代), Fax (086)262-1525
印　　　刷
